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Este trabajo consiste en realizar un análisis integral de las funciones, procesos y 
procedimientos de una entidad educativa privada, con el propósito de diseñar e 
implementar un Plan de Continuidad (BCP), al realizar un análisis sobre las 
posibles amenazas y riesgos que afronta la entidad educativa,  para de esta 
manera proporcionar  procedimientos estándar a aplicar en caso de que  alguna 
de estas eventualidades ocurra.  
 
Se encontrará un análisis administrativo-financiero sobre los efectos de dichas 
amenazas y riesgos, para identificar las de mayor impacto. 
Encontrara la cuantificación sobre las diferentes alternativas, la selección de las 
más idóneas de acuerdo a los requerimientos de la unidad educativa privada. 
 
La implementación donde se analiza la viabilidad y mejoramiento de las 
alternativas seleccionadas y de esta manera lograr minimizar el impacto sobre el 
normal funcionamiento de la entidad y proteger la seguridad física y mental del 











La educación particular se encuentra saturada de instituciones educativas, la 
competitividad ha creado que cada compañía se esfuerce por lograr maximizar 
la  productividad y los ingresos netos, así como tener una mayor participación en 
el mercado. 
 
En toda empresa, compañía o institución existe la probabilidad de interrupciones  
en el normal transcurso de las operaciones, esto conlleva a la creación de 
metodologías y planes para lograr que las funciones y procesos en los cuales se 
sostiene la entidad educativa privada, se mantengan activos y no sufran una 
interrupción prolongada durante alguna eventualidad ya sea humana o de la 
naturaleza. 
 
El plan de continuidad de negocio (BCP), es una de las nuevas metodologías  
para predecir y disminuir los riesgos de interrupción, inicialmente utilizado en la 
infraestructura tecnológica (IT), se está ampliando su utilización en las demás 
áreas de una organización. 
 
Este documento contiene el desarrollo, paso a paso, de un plan de continuidad 
del negocio para una entidad educativa privada, detallando las posibles 
amenazas y riesgos, la cuantificación de las pérdidas monetarias y 
operacionales si llegarán a ocurrir los mismos. Así como las diferentes 
alternativas de mitigación para dichas amenazas. 
 
 
 
 
